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¡POBRE ARCALDE! 
C A R C A J 
i 
-¡Calma, senyors, calmal Tot s' arreglará, si la vara no se rompe... 6 jo no me 'n entorno á casa. 
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U N A C T E D E R E P A M G Í Ó 
Han passat els q\iinze (?ias que varen fixarse: ha 
terminat el plasso, sense que un sol detractor de 
J). Llorens Ardid s' ha ja arriscat á respondre al 
desafío formal que públicament y baix la nieva tiima 
vaig llansar en sa defensa, segur desde el primer 
moment de que á la fí havía de sortir airós en la 
meva empresa. 
En el número de 23 de janer últim, escribía '1 se-
güent párrafo: 
«Vingan, donchs, las acusacións; pero que siguin 
precisas y fundadas. Si 'ls seus enemichs ne troban 
de las que no 's puguin contradir, me donaré per 
vensut; pero mentres no las preci.-in, haurán de per-
metre que llansi el califican de vüa y m serableg so-
bre 'ls que s' entregan á la tasca depravada dé crear 
una atmósfera pe>tilent com las sevas intencións, 
per' aniquilar á un home que pot servir de modelo 
ais mateixos que 1' insultan.» 
Ha terminat la qüestió: 1' acte reparador queda 
plenament realisat. El públich que 'ns jutja á tots, 
pronunciará el sen fallo desde lo més índm de la 
seva conciencia. 
Y fent coro ab la meva ven, calificará de vüs y 
miserabtex, ais quí després de vomitar tants insults 
y d' empudegar de tal manera 1' atmósfera ab las 
bafaradas de las sevas malas passións, s' han vist 
forsats á callar, no tant per remordiment, com per 
impotencia. 
Aquí 'ls teñen, tais com son: de cap dintra de 
las mateixas clavegueras, que tantas vegadas han 
agitat per envenenar á Barcelona. No cal qu' en lo 
successiu tractin de alsarlo jamay n i contra D. Llo-
rens Ardid, n i contra ningú més, si no volen que 
ca37gui damunt d' ells el despreci de las personas 
honradas y decents sense distinció de ideas. 
Aixís era precís que quedessin: aixís els deixo. Y 
en nom de la higiene moral de Barcelona, consti que 
me 'n felicito. 
J . ROCA Y ROCA 
C R Ó N I C A 
A Madrit se trobava atrafegat, traballant peí bé de la Pubilla,-el nostre bon arcalde, Le mi-nisteri en ministeri anava repetint qu' ell no 
es polítich, que no vol serne, que no 'n será may... 
Y está ciar, allá á Madrit que de polítichs ho son 
tant, com que no volen n i poden ser altra cosa que 
polítichs, se '1 miravan ab extranyesa com un... ar-
calde raro. 
—Perqué, senyors—deya un espavilat de allí—¿hi 
ha res més polítich que ser arcalde y repetir á totas 
horas que no 's vol ser polítich? Aquesta sola deda-
ració ja es per ella sola tota una política. 
Un altre deya:—Al Sr. Monegal l i passa lo que al 
célebre personatje de Moliere, que parlava en prosa 
sense saberho. 
Per 1' originalitat del cas, á més de mirarlo ab ex 
tranyesa, '1 contemplavan ab certa simpatía, y men-
tres tant poquet á poquet ell anava recullint proma 
sas formáis de que á moltas cosas que tením allí 
empantanegadas, se las hi donaría curs lo més aviat 
possible. 
El Sr. Monegal, com certs rellotjes de paret, tenia 
corda per quinze días. Ja aquesta se l i anava aca-
ban t, y com era relativament poch lo conseguit y 
moltíssim lo que 's prometía alcansar, se dirigí al 
Ajuntament demanant una prórroga de llicencia, es 
á dir que l i donguessin corda per quinze días més. 
En aquest punt s' aixeca '1 tír. Cambó, '1 més bu-
lliciós y sardanista deis regidors perdigots, y din: 
—Está bé, senyors, jo no m' oposo á que's pro-
rrogui per quinze días més la llicencia del arcalde; 
pero fentli entendre que la seva presencia es en 
aquest moment de tot punt necessaria á Barcelona. 
Que vingui, donchs, y després, si considera que se n' 
ha de tornar á Madrit, que se n' h i torni. 
El Sr. Boladeras:—¿Se aprueba? 
Silenci en el Consistori.—Queda aprobado. 
M ' hauría agradat veure quina cara va posar el 
Sr. Monegal al serli coraunicat pels fils eléctrichs 1' 
acort del Ajuntament, que venía á rómpreli las ora-
cións á lo millor de las sevas visitas ais ministeris 
Lo menos devía figurarse que s' havía calat foch 
á la Casa Gran ó que á la Montanya Pelada de Gra-
cia havía esclatat un volcá com el de la Montanya 
Pelada de la Martinica. 
Naturalment, al rebre aquell recado va posarse en 
camí sense més demora. 
Va fer com aquell fulano que trobantse á la bar-
bería quan tot just comensavan á afeytarlo, sentí al 
carrer la veu coneguda de un amich cridant assis-
tencia. D' una revolada s' alsá de la cadira y 's llan-
sá á socorre'l, trobantse ab 1' amich que al veure'l 
ab la cara tota ensabonada 's partía de riure. El crit 
de assistencia havía sigut una broma. 
De la mateixa manera ha arribat el Sr. Monegal á 
Barcelona: ab la cara tota plena de sabó. Els bar-
bera de la Real Casa 's disposavan á afeytarlo... no 
sé si 1' haurían rasurat bé y á conciencia; ignoro si 
l i haurían fet cap tall ab la navaja; pero de sabó n' 
hi havían omplert tota la cara, com qu' en Silvela y 
en Maura estigueren quinze días seguits manejant 
la bronja á competencia. 
Y al ser aquí, sense temps d' aixugarse, 's trobá 
ab el Sr. Cambó, no partintse de riure com 1' amich 
del qüento; al contrari, el trobá alarmat, nervios, 
presa de una gran inquietut. 
—¿Qué l i passa, amich Cambó? 
—Res: 1' hem fet venir perqué 'ns arregli lo deis 
arcaldes de barri... 
—¿Y per aixó m' han cridat? ¿Y per aixó m' han 
fet deixar en sech la gestió de una pila de assump-
tos de la major importancia que afectan ais interes-
aos de Barcelona? 
—Sí, senyor, per aixó... ¿Cóm vol que guanyém 
las eleccións próximas, si no contém en absolut ab 
els arcaldes de barri que han de presidir las mesas? 
Aquesta pretensió á un arcalde que presúm de no 
volguer ser polítich, no sé quina mella pot haverli 
fet. Pero es lo cert que 'í sabó ja se l i ha assecat, y 
que si avuy per demá torna '1 Sr. Monegal á Madrit, 
en Silvela, en Maura y 'ls demés fadrins de la bar-
bería de la Reai Casa haurán de comensar de cap y 
de non á remullarlo. 
De tot lo qual se deduheix que 'ls interessos ad-
ministratius de Barcelona se sacrifican miserable-
ment á las necessitats políticas de una agrupació del 
Ajuntament, que va entrar á la Casa Gran presu-
mint de volguer fer molta administració y poca po-
lítica. 
¡Ab quánta rahó exclamará en Planas y Casáis, 
ab quánta rahó y ab quánta tristesa:—Las pantorri-
llas que jo vaig deixar á Madrit, no falta qui las ha 
trobadasl 
Tením á Barcelona dos Russinyols nascuts al ma-
teix niu, qu' en 1' esfera de la vida privada s' esti-
man com á bons germans que son; pero qu' en lo 
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que 's refereix á la vida pública, no semblan pas exemplars 
de una mateixa familia. 
Un d'ells avants de arribar á posarse en el barrot de la 
cadira presidencial de la Lliga regionalista, ha sigut la mar 
de cosas, com si no fos ell qui volés, sino '1 vent de las cir-
cunstancias el qui se I ' emportés de un cantó al altre, caprit-
xosament, no com á un aucell complert, sino com á una 
ploma d' aucell ó una bolva de borrissol. ¿Qué quedará de 
]as sevas aventuras políticas, del concert económich fracas-
sat de la zona neutral fraca8:?ada també, del casament de 
Lleyda deixat en 1' ayre, del etern afany de fer un all-y-oli, 
ab elements que per inés que 's barrejin y remenln no poden 
lligar may? 
De la mateixa manera que un día va dir:—Senyors, jo 
he sigut cacich; pero consti que me 'n arrepenteixo,—un al-
tre día podrá exclamar—Senyors, jo he sigut regionalista; 
pero consti que n' estich ben penedit. 
Perqué bé podría succehir que de certas antipatías que 
s' han sembrat á mans plenas y que ab la mala sahó del 
odi comensan á germinar per tot Espanya, algún día se 'n 
réssentís terriblement la industria catalana, que avuy no 
pot refiarse casi bé més que del mercat de la Península..! Y 
'1 Russinyol á qui 'm refereixo se 'm figura que no podría 
veure ab gayre gust qu' en las salzaredas de Maullen, per 
exemple,. minvés Ó s' extingís el sotragós remor deis telers y 
de las máquinas de filar... 
En contraposició á n ' éll, 1' altre Russinyol se troba avuy 
allá hont ha sigut sempre: al camp de la poesía, refilant á 
bó y miilor y fentse admirar de tothom, perqué las sevas 
cantadas son de las que fan rotllo. 
Ell no 'n vol saber res de aquesta política sense finalitat 
positiva que porta dividils y enemistats ais filis de Catalu-
nya. De las ciutats ahont rebullen las passións ne fuig com 
de la peste, anant á buscar espays més ampies y ambents 
més purs en la soletat de la Naturalesa, quals misteris sor-
prén ab sa exquisida penetració, absorbeix ab son esperit 
sempre obert á la sugestió de las cosas bellas, y sab repro-
duhir ab tota la forsa de un temperament privilegiat, unas 
vegadas ab la ploma, altras voltas ab el pinzell. 
De sas excursións artísticas, llarohs eclipses que privan 
ais seus amichs íntims de sa agradable y simpática presen-
cia, sol traure'n els més sanitosos fruyts; en tots els cassos 
acaba donant á conéixer lo molt y lo bé que sent, lo moltís-
sim y soberanament que trabalia, lo fondament que logra 
LA FEYNA DE 'N CAMBÓ 
Buscaut arcaldes de Imrri 
¡idictes al sen partit 
emplea tot el sant día. 
y bona part de la nit. 
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impresionar al públich imbuhintli sas propias sen-
sacións. 
No fa molt temps ens sorprengué ab son Poblé 
gris; avuy ens admira ab els 36 quadros que acaba 
d' exposar al Saló Parés... que sort de la seva soli-
dés, que sino cambiarían de colors davant del coro 
de alabansas de que son objecte. 
En Russinyol després de haver donat á la escena 
Els Jochs Floráis de Canprosa, acaba de donar al 
Saló del carrer de Petritxol, La exposició de pinturas 
de Cala-poesía. 
Tothom á una reconeix que 1' art de fer quadros 
ab ánima no pot arribar més enllá...Y jo afegiré que 
pintant y escribint, com pinta y escriu en Russinyol 
es com se fa verdader regionalisme, regionalisme 
del bó, del sá, del convenient, del que no divideix 
ais de casa ni concita envejas á fora; regionalisme 
encaminat á enlayrar á la personalitat de Catalu-
nya, fentla objecte del respecte y 1' admiració de 
propis y d' extranvs. 
P. DEL O. 
EN LAS NITS 
L A ETERNA PROSA 
Sol á casa, llegía 
un Uibre de poesías admirables 
tot gaudintme, afamat, eu sas bellesas 
y vivint en un mon millor que '1 nostre... 
¡Qué gran es 1' esperit! |Qué sugestiva 
la hermosura moral, quan ens deleyta 
ab sos raudals d' amor; qué prodigiosa 
la forsa cerebral del home-genil... 
Mes... tot té fí en est moni Ees dura semprel 
Que quan mes extassiat mon cor estava 
en aquell oasis d' encantada vida... 
un intrús, bruscament, truca á la porta... 
Despertó... vaig y miro quí demana, 
y un home 'm diu ab veu entre agrá y dolsa, 
després de saludarme ab cortesía: 
—Vinch á veure si 'ls faltan serraduras... 
-li...??.,. 
ANDRESITO 
LA P R I M E R A A V E N T U R A 
Apenas 1' Ernest ha donat dugas ó tres voltas per 
la gran sala, una graciosa mascareta, vestida ab un 
trajo que pareix arrancat d' un quadro de Watteau, 
V agafa dolsament peí bras. 
—¿Solet? 
—Aixís ho sembla. 
—Donchs no vull que hi vajis: jo t ' acompanyaré. 
—¿Fins ahónt?.. 
—Fins... Vaja, vull serte franca: hi fet una posta, 
y necessito del ten concurs pera guanyarla. Me sem-
blas un caballer de cap á peus, y espero que no 'm 
negarás aquest favor, á cambi del qual te prometo... 
—¿Qué? 
—Gratitut eterna. ¿Vols? 
' —Sí. 
L ' Ernest es un jovenet de la primera volada. En 
virtut d' aquesta hermosa circunstancia, agravada 
per las fantásticas relacións que 'ls seus companys 
l i han fet de las gangas que ais balls de máscaras se 
solen trobar, ¡no cal dir si deurán obrirse las válvu-
las de la seva imaginació candorosa!... 
¡Quí sabl ¡Ha sentit explicar tantas cosas extraor-
dinarias!.. Encopetadas senyoras que, á favor de la 
careta, no han titubejat en declarar la seva ardenta 
passió á un jo ve anónim; duquesas que s' han ena-
morat d' un senzill dependent de comers; donas ri-
> 
Quan els richs surten del ball, 
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DE MÁSCARAS 
•Is pobres van al traball. 
cas y poderosas que, entre 'ls giravolts d' un vals, 
han ofert cor y fortuna á un home que minnts avans 
ni '1 coneixían... 
¡Es tan misteriosa 1' ánima de la dona y 's deslli-
ga tan atrevidament la seva llengua quan se sent 
tapada la cara per un tros de seda!... 
—Sí que vull—repeteix 1' Ernest, decidit á no 
abandonar una aventura baix tants bons auspicis 
comensada:—¿Quina posta has fet? Explícamho. 
—Molt curiós ets. 
—Una mica. 
—¿No sabs qu' en aquests assumptos la discreció 
es qualitat indispensable? 
—¿Es á dir que has fet una posta, jo f haig d' 
ajudar á guanyarla; y no puch saber en qué consis-
teix? 
—Ara no. 
—¿Pero després sí? ¿Quán? 
—Mira, no discutím aquí, que hi ha molta gent 
que 'ns volta y podrían enterarse'n. Aném... 
—¿Ahónt? 
—A... ¿tens cap inconvenient en portarme al res-
taurant? Allí, tot prenent alguna tontería, conversa-
rán! ab més comoditat. ¿Qué hi dius? 
—[En marxa! 
L ' Ernest está que no sab lo que l i passa. ¡Alió es 
arribar y moldre! ¿Qué componen las conquistas de 
Céssar? Ha entrat al saló, ha vist... y ha vensut. Y 
ab tant complert éxit, qu' es ella, ella mateixa la 
que '1 porta al restaurant sense esperar á qu' ell la 
convidil... 
¿Quí den ser? La seva imaginació divaga, gron-
xantse voluptuosament entre núvols d' or y rosa. 
¿Será una senyoreta aristocrática, d' aquellas que 'ls 
seus amichs l i citan tan sovint? ¿Será potser una 
dama de gran posició que, prendada de la seva figu-
ra tracta, ab el pretext de la juguesca, d' oferirli ia 
seva má? 
Entre tant, la parella ha aiTibat al restaurant y 
busca assiento en la taula més quieta y apartada. 
L ' enamorat jovenet allarga '1 bras. 
—Trente la careta. 
—¡Imposible! 
—¿Ni després de menjar tampoch? 
—Després... després ja 'n parlarém. Crida al 
mosso. 
—Aquí '1 tens. Digas tú mateixa. ¿Qué vols pen-
dre?— 
La mascareta podrá no teñir un paladar molt de-
licat, pero te induptablement bastanta gana. La llista 
de lo que demana al camarer ho posa en evidencia. 
—Ostras, un puré,, perdíu en salsa, calamars, un 
biftech, Burdeos, Xampany... 
—¿No vols res més?—pregunta 1' Ernest que, en-
cantat de la senzillés ab que la gentil mascareta 
consulta y extracta la carta, s' afirma en la creencia 
de que la seva conquista ha de ser forsosament una 
dona de posició. 
—Per ara, no: si per cas, més endavant ja veu-
rém.— 
Y 's posan á menjar. 
L ' Ernest se queda admirat de la llestesa y ele-
gancia ab que la misteriosa mascareta maneja for-
quilla y ganivet. 
—Beu—li diu T entussiasmat jove, omplintli la 
copa de Burdeos. 
—¡Ets un modelo de galánsi 
—Cóntam ara. ¿Quina juguesca has fet? 
—No siguis impacient. Fins després de sopar no 
ho sabrás. 
—¿Per qué no m' ho pots dir ara? 
—¡Perqué no! 
Es tan graciosa la rialleta que al pronunciar 
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LO DE LAS PLATAFORMAS 
—A las ovaladas hi caben 6 passatjers; á las semi quadradas, 8; á las que portan una faja roja, 9, á las del tranvía 
de Sans, 4; á las del d'Horta, 12; á las... 
—Dispense, señor comandant; pero si esto no nos lo assenta V . en un cap de paper, me parece que no Ib recorda-
remos nunca. 
aquest nó dibuixan els seus Uabis, que 1' Ernest se 
creu ja transportat á las fronteras de la gloria. 
Y van menjant. Passan els calamars, vé '1 biftech, 
espumeja '1 xampany en las delicadas copas, el per-
fúm del cafó satura 1' ayre... 
—¿Qué vols més?... 
—Res: demana la nota. 
—¿Y m' explicarás en qué consisteix aquesta posta 
que ab tal empenyo ocultas? 
—Precisament ha arribat 1' instant de 1' explica-
ció—respón la hermosa, somrihent d' una manera 
extranya. 
—He apostat qu' encare hi ha en aquest món jo-
ves amables y rumbosos que pagan sopars á las 
máscaras desconegudas.— 
A l sentir tan inesperada resposta, al Ernest l i 
sembla que el sostre del restaurant, ab totas las se-
vas aranyas y motlluras dauradas, l i cau al damunt. 
E l cap l i roda, tanca 'Is ulls involuntariament... y 
al tornar á obrirlos 's veu sol. Es á dir, sol del tot, 
nó... A l seu davant hi ha '1 mosso que, allargantli 
un paper pie de números, l i diu ab la major afabi-
litat: 
—Si es serVit... La nota. 
A. MAKCH 
MONEDA CORRENT 
que á son marit la fregía. 
La visitava un cosí 
y s' entenía ab un vehí 
quan el seu marit sortía. 
I I 
Son marit, home cabal, 
sabi modest y formal; 
ne va teñí algún indici, 
per tot l i seguía 'ls passos. 
Pro rebía tais f racasssos 
que hasta perdía '1 judici. 
m 
Un día al aná á diñar 
la bomba al fí va esclatar. 
H i bagué trencadissa en gran 
y van corre 'ls coneguts 
trobant á un recó abatuts 
els dos esposos plorant. 
IV 
Els va interrogá un present. ' 
BU, ab pié remordiment 
va callar tot vergonyós; 
y ella, ab plor de Magdalena, 
deya cridant: — (Quina penal 
¡Tinch un marit qu' es gelósl 
LLUIS CAMPANY. 
FILOSOFÍAS 
L ' Agneta era molt hermosa; 
tan vulgar y capritxosa, 
L ' altre día, tranzitant per un carrer del Ensanxe, 
vaig toparme ab un numerós grupo de gent que obs-
t ruhía tota 1' acera. 
—¿Qué ha passat?—vaig preguntar, acostantm'hi. 
—Un drama—va respondrem un que «ho havía 
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vist tot:»—Una pobra criada que s' anava á suicidar. 
Ja havía saltat la baratía del terrat y desde la corni-
sa 's disposa va á tirarse al carrer, quan un vehí, que 
se 'n ha adonat, hi ha corregut, y agafantla material-
ment pels cabells, ha conseguit lliurarla d' una 
mort segura.— 
Per lo que 's comprenía, la cosa acabava de suc-
cehir en aquell momeut. Tots els testimonis, que co-
mentavan el fet, estavan conformes en la seva apre-
(dació.—Si no arriba á ser el vehí que, pujant al te-
rrat, 1' ha detinguda, lo qu' es aquesta xicota, ara 
com ara, ja l i podríam ben dir: requiescit ín pace. 
Aquell vespre, llegint el diari, 'm trobo en la sec-
ció de sudaos una gazetilla del tenor següent: 
«Esta tarde ha intentado suicidarse un criado de 
»una casa de la calle del Bruch. La intervención de 
¡.algunos vecinos ha evitado que el infeliz pudiese 
»llevar á cabo su desesperado propósito.» 
—Bueno—vaig dirme.—vet' aquí un cambi de 
sexo que 'm sutnergeix en un mar de confusións. La 
gent que ho ha vist m'^ha assegurat que 1' aspirant 
á suicida era una criada. Pero ara vé '1 diari y tn' 
explica que no es criada, sinó criat. 
¿A quí creure? El prestigi de las lletras de motilo 
no deixava d' influhir en el meu ánim; pero ¿y la 
declaració deis testimonis de vista? ¿No significava 
res la páranla d'aquests se 
nyors? Ells ho havían pre-
senciat: ab els seus propis 
DIADAS TRADJtCIONALS 
La festa de las Candelas 
ulls havían vist á la minyona dreta á la 
cornisa, com havían vist també al seu sal-
vador agafantla ardidament peí monyo, 
¿Quina de las dugas versións s' ajustava més á la 
realitat? 
No havía encare resolt el dupte, quan 1' endemá 
'm vé á las mans un diari del dematí y m' adono d' 
aquesta altra gazetilla: 
«Ayer en la calle del Bruch intentó suicidarse 
una criada...» 
Criada: aixó ja era un bon dato pera adarir els 
fets. 
«La muchacha se arrojó á la calle desde el terrado, 
pero no pudo realizar su intento, gracias á la casua-
lidad que hizo que sus faldas se enredaran en la ba-
randilla de uno de los balcones de la casa, debién-
dose á esta rara circunstancia la salvación de su 
vida.» 
¡Bona nit, viola!... ¡No hi havía manera de saber 
la veritat! Lluny de posar las cosas en son lloch, la 
versió del segón periódich venía encare á embrollar-
las més y més. El suicida, sí, era dona y no home 
com havía afirmat 1' altre diari; pero en cambi que-
dava desmentida la intervenció del vehí salvador, 
sustituhit ara per una barana providencial. 
Tres cronistas del fet, tres explicacións distintas. 
Segóns la primera, la protagonista era una criada 
que ni havía arribat á moures de la cornisa; segóns 
la segona, 1' interessat era criat y no criada; segóns 
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la tercéra, sí que la suicida havía acabat per tirarse 
á baix, pero la barana d' un baleó l i havía dit: «D' 
aquí no pasearás.» Y no havía passat d' allí. 
¡Y aixó, tractantse d' un succés ocurregut ara ma-
teix, en un carrer deis més concorreguts del Ensan-
xe y al davant d' un centenar de personas!... 
—¡Vet* aquí!—'m deya jo:—Oonsiderant la confu-
sió que s' arma al relatar un senzill fet que ha suc-
cehit com qui diu á las nostras barbas, ¿quí, per 
cándit que sigui, s' atrevirá may á posar fe en V 
Historia? ¿Quí, per exemple, creurá una páranla del 
galimatías del Paradís terrenal, desde '1 qual, si '1 
pare Petavio no va errat de comptes, han passat ja 




Fins la sénmana próxima no 'ñs será possible donar 
compte del estreno del nou drama Restirrección. 
Per avuy adeiantarém tan sois que 's tracta de una 
obra de importancia, molt distinta de aquellas que fan 
anar al públich al teatro ab el sol y únich propósit de 
passar 1' estona. Apesar del poch temps que fa que ha 
sigut escrita, es de aquellas que teñen bitllet pera recor -
re tot el mon. 
EOMEA 
L' aixalabrat es el títul de una comedia deis Srs. Costa 
y Jordá, de marcada tendencia social. 
S' encamina no tant á minar los fonaments de 1' actual 
societat, com á condemnar ab valentía alguns deis molts 
vicis que á la sombra d' ella preponderan, y en especial 
1' egoísme que presideix á la desigualtat en la repartició 
deis fruyts del traball, engendrant la lluyta entre capi-
talistas y traballadors. 
Un pare, fabricant de 1' antiga escola, y un ñll, imbu-
hit en las aspiracións de 1' época moderna, de las quals 
s'haanat nudrint paulatinament en sos estudis, se troban 
front á front, ñns al punt de ferse -impossible la perma-
nencia del últim en la llar paterna, de la qual es expul-
sat, mes que- com un extrany, com un enemieb. En el 
moment suprém de la partida, una seva cosina, d' ell 
enamorada, que ñns Uavoras havía vacilat, se llansa 
ais seus brassos y se 'n va ab ell. Un amich, filosoph y 
sociólech sintetiaa aquella situació ab una frasse felís:— 
Destruhím lo vell; ja edificarém després.—Aquestas pá-
ranlas son el coronament de 1' obra. 
Aquesta está ben concebuda y armónicament desarro-
llada. Encare que té poca acció, aquesta resulta molt 
interessant, apareixent realsada per un diálecb vigorós y 
molt rich en ideas y pensaments. Tal vegada la perjudi-
qui la preponderancia que té '1 cap sobre del cor, 1' ente 
niment sobre la passió; pero aixó está disculpat pels pro-
pósits manifestos deis autors de fer un' obra purament 
de ideas. El públich va aplaudirlos, cridantlos á las tañ-
ías ab molta justicia. 
En quant á I' execució, salvadas algunas pocas escep-
cións, si per alguna cosa 's distingí, fou per lo insegura. 
Hora fora ja de que 'ls actors de Romea al posar un' 
obra la sabessen bé; no fent tot lo que poden, moltas ve-
gadas comprometen 1' éxit de las mateixas. 
NOVEDATS 
Ja tením armada una tungadeta lírica baix la direcció 
artística del mestre Vehils. 
La inauguració tingué efecte diumenje ab Rigoletto. 
emportantse'n la palma, com era de preveure, la Hu-
guet, que té una veu com pocas se 'n senten. Si tingués 
ánima aixís com té facultáis vocals, ductilitat d' emissió 
y afinació, sería una celebritat. 
Pero es alió que deya un tranquil:—Las favas no po-
den tornarse pésols. 
En Tedeschi es un tenor especial: figúrinse un'orga 
sense manxa; pero que per aixó sona. El ñas y la gola 
fan el seu fet sense que 1 pit s' hi interessi per res. Aixís 
es que ha de fer grans esforsos per aguantarse, y no sem-
pre '1 públich l i agrabeix. Gran sort tingué de la can-
zonetta del quart acte que bagué de repetir, que sino s' 
enfonza. 
A n' en G-nacarini, qui l i vulgui bé, no será mal que l i 
digui:—Ja ho sab tothom que disposa de una veu molt 
ferma; pero per lo mateix no té cap necessitat d' esfor-
sars'hi tant. Si tot 1' alé que gasta allargant las notas 
1' empleés en matisar el cant, arribaría molt més depres-
sa y ab molta més seguretat á 1' estació del éxit. 
Molt bé en Sorgi en el paper de Sparafucile. Aquest 
sí qu' es un baix de primera forsa, tant que sort qu' ara 
's gasta electricitat, que sinó sempre que volgués apaga-
ría 'ls llums. 
• * * 
Dimecres vá reaparéixer la curiositat del día, el tenor 
Manolo de la Barceloneta. 
Deixant per un altre día '1 donar compte de la seva 
reaparició, únicament diré que '1 diumenje mentres ell 
rumbejava peí saló de descans un sobre-todo nou de trin-
ca, els que pujavan á contaduría á buscar localitats, se 
trobavan ab que tot el teatro estava ja venut. 
Aixó vol dir que las Hebras que s' aixecan al Liceo, á 
Novetats se las menjan. 
C A T A L U N Y A 
La Primorosa es un saynete de costúms madrilenyas, 
lletra deis Srs. Pascual Frutos y López Monís, y música 
del mestre Vives. Té 1' obra un argument molt petit, in-
signifleant, casi invisible; pero 's desarrolla á través de 
una serie d' escenas mogudas, animadas y bastant aixe-
ridas, encare que no sempre novas, perqué tot alió deis 
afleionats que fan una corrida estém cansats de veureho. 
Algúns tipos com el de Cerote y '1 barber xerraire en-
tretenen al públich y tot sovint provocan las sevas 
riallas. 
La música, sense ser dolenta, resulta algún tant adot-
zenada, de manera que á no portar la firma del mestre 
Vives, que sempre s' ha distingit per la seva galanura, 
poch hauríam imaginat que sigués d' ell. ¿Será que pen 
sant més ab el trimestre que ab 1' art, procura enllestir 
depressa sense encaparrars'hi gaire? 
Sentiríam qu' en obras successivas se confirmés aques-
ta presunció. Música com la de La Primorosa se dreixa 
pels compositors de 1' olla: del mestre Vives hi ha qu' 
esperarne alguna cosa més, si bé en el cas present, el 
disculpa algún tant lo pedestre del assumpto y del llibre. 
El públich vá riure y vá aplaudir, exigint que sigués 
aclamat el nom deis autors al final de la representació. 
GRANVÍA 
La bella Belén es un verdader calorífero. 
A l principi recitava un monólech, tot despullantse 
pera ficarse al Hit. Hora de anarse'n á retiro: las 23, se-
góns 1' horari del Sr. Dato. 
Després 1' ha dada en hallar tangos: y últimament en 
presentarse com á Modelo. 
No pas de virtuts: modelo de pintor. 
DIORAMA A N I M A T 
Las reformas que s' hi han fet y 1' haverse aumentat 
els atractius del Diorama animat ab sessións de un Cine-
matógrafo, que s' anuncia, y ab rahó, com el més per-
feccionat d' Espanya, han despertat 1' afieló del públich 
que acut ara més que may al hermós local de la Plassa 
del Bonsuccés, número 3, encomiant á una 1' enginy y '1 
bon gust deis dos notables pintors barceloníns, Srs. Mo-
ragas y Alarma. 
«Al arma al arma filis del poblé 
aneuho á veure qu' es bonich!» 
N. N. N. 
Diálech que vaig cassá al vol 
1' altre día á can Parés: 
ün percligot y un burgés 
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DESPRÉS DEL BALL 
-Vaja, digas la veritat: ¿ja ho sab el teu marit qu' ets viuda? 
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parlavan de 'n Russinyol, 
y exclamava ab molta pausa 
I ' er\ge\ositperdigof: 
-,Lláatinia qu' aquest xieot 
no siguí C'tnypany dé causa! 
—¿(Juó hi fa?—replicá '1 bnrges. 
En Rnssinyol es artista... 
—jPró, si fo.s regionalista, 
no hodupti, n sabría niés! 
Sembla que 'ns han descarregat 
del pés que dúyam feya días; 
els de Madrit ja 'ns han alsat 
la suspensió de garantías. 
Y ara ve '1 Bmsi, intransigent, 
dihent qu' aixó 11 fa la llesea... 
A la edat d' ell, naturalment, 
per mes que l i alsin \\o s' engresca. 
Un pobre truca á la portp. 
Desde la reixeta estant, 
el rich, compassiu, exclama: 
—¡Deu vos ampari, germá! — 
El pobre, sens badar boca, 
se 'n entorna resignat .. 
Y en el Deu que ha d' ampararlo 
cap deis dos hi han cregut may. 
Van declararse aquest día 
set mil tintorers en vaga... 
Ja en Casellas, qu' es un plaga, 
n' havía fet profecía 
tancant la tintorería. 
Per xo va plegá y va dir: 
—Jo no ho podré may sofrir 
que 1' obrer se 'm esvaloti...— 
(Y ara ' s tenyeix el bigoti 
quan no té res per tenyir). 
Lector estimat: 
Si pots, aquest vespre 
ves á veure «Els Vell8> 
de 1' Ignasi Iglesias. 
Ño 't puch afirmar 
lo qu' es en essencia: 
pro sé que 1' autor, 
un xicot d' empenta, 
s' ha pres sempre 1' Art 
per cosa molt seria, 
y sé, é mes d' aixó, 
que 1 drama qu' estrena 
es un cant sincer 
de pietat inmensa 
pels vells ignorats 
que de res serveixen. 
Estimat lector: 
si pots, aquest vespre 
ves á veure «Els Vells» 
y admira... y ofega 
aquell tuf que fa 
la gent de Romeya. 
ERA NOI 
El sardanista Cambó, desde qu' empunya la vara 
de tinent d' arcalde del districte quint, ha volgut de-
mostrar al món qu' era un digníssim nebot y des-
cendent del cabecilla Barrancot. 
Avants de veure's ab la vara ais dits fins demo-
cretejava, anantse'n eovint á Sant Martí de Proven-
gáis á arengar á obrers, parlantlos de lo que Ms 
CAPRÍTXOS DEL LLENGUATJE 
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El sexo forU El sexo déhil 
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obrera més estiman: la demo-
cracia y 1' emancipació, aspira-
cións no renyidas—segóns ell 
predicava—ab 1' ideal regiona-
lista. 
Pero avuy es autoritat, ó 
fragment de autoritat, y Ja no 
vol coneixer més obrers que 
'Is de las parroquias. 
< • * * 
Tant es aixís, que havent 
tingut la idea de remoure al-
gúns arcaldes de barrí que no 
li feyan pessa, s' ha posat en 
relacións ab els rectors de las 
parroquias del seu districte, á 
fí de que aquests l i indiques-
sin ais que podrían substitu-
hirlos. 
De manera que per exercir 
el oárrech de arcalde no 's ne-
cessita tant la designació del 
arcalde primer com la del rec-
tor de la parroquia. 
Ningú negará, qu' en la mar-
xa de la ideya regionalista, 
aquest sistema implica un 
gran progrés de aquells que 's 
realisan caminant cul-arreras. 
Creyém que '1 sistema-Cam-
bó es digne de un desarrollo 
complert y arrodonit, en la se-
güent forma: 
Se nombra arcalde de Barce-
lona al bisbe; tinents d' arcal-
de ais canonjes; regidors ais 
beneficiats de la Seu; arcaldes 
de barrí ais rectors de las pa-
rroquias, y aixís, sense neces-
sitat de fer eleccións, Barcelo-
na tindrá un Ajuntament en 
armonía ab las sevas neces-
sitats... espirituals. 
Ja que la Pubilla aixís com 
aixís se n ' ha de anar al cel en 
eos y ánima, que se n' h i vaji 
voltada de capelláns. 
EN FRANGISQUET 
Poca cosa dirém del Congrés 
Univtrsitari Catalá, no perqué 
no 'ns sigui simpática I ' idea 
de 1' autonomía universitaria y 
algunas altras solucións—no totas—que han propor-
cionat materia de discussió á P Assamblea. Pero en 
ella hi ha predominat un marcat esperit d' exclus-
sivisme y aixó no 's pot aplaudir. 
Be dit Congrés han sigut excluhidas agrupacións 
tan importants com el Centro escolar republicano, 
com 1' Asociación escolar de extensión universitaria, 
com 1' Ateneo escolar de Barcelona y algunas altras, 
y aquestas exclussións implican una desatenció y un 
criteri exclussivista en extrem esquifit. 
Se alegá que dit Congrés no tindría carácter polí-
tich ni religión y tot ell ha sigut una manifestació 
política de determinat carácter... y ademés, vá inau-
gurar la seva tasca ab una carta del bisbe de Per-
pinyá, enviantlos la seva benedicció. 
Aquest fet inicial constitubeix la nota típica de F 
Assamblea. De bonas á primeras vá quedar conver-
t i t en un Congrés de beneyts. 
Que Deu els fasi bous. 
Lo mateix talla camisas, 
que ven calsotets de fll, 
que dona posada al Avi, 
que arregla balls infantils. 
Dilluns á la tarde en el teatro del Cassino artesá 
de Vilanova, vá dedicarse una sessió solemne á la 
memoria del insigne patrici y eminentíssim literat 
catalá Víctor Balaguer. 
En ella hi prengueren part els Srs. Hurtado, Mar-
sillach, Vendrell, Trillas, Zulueta y Russinyol (San-
tiago). Com se ven, ni un sol company de causa fi-
gura entre 'ls que honraren el bon recort, del qui 
tant vá fer per la seva estimada Catalunya. 
Si en vida 1' odiaren, sois perqué no participava 
deis seus esclussivismes, després de mort no han 
sapigut curarse encare de las sevas rancunias. 
En aquest punt casi cal felicitarlos: apareixen com 
uns ingrats; pero á lo menos no son hipócritas. 
Quan vá arribar á Barcelona 1' hereu Pantorrilles, 
els pochs amichs que l i han quedat P anareri á rebre 
á la estació, y 's trobaren ab que no era en el tren. 
L ' home havía baixat al carrer de Aragó. 
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—¿De modo que se ha apeado en la calle de Ara-
gón?—preguntava un d' aquells, castellá per més 
senyas. 
Y un altre l i va respondre. 
—Sí; pero ya antes se apeó ó mejor dicho le apea-
ron ¿sabe V. dónde? En Madrid. 
D' aquesta feta 'ls seus correligionaris sembla que 
per consolarlo han resolt ferli un obsequi. 
Alguns estavan per regalarli una planxa. Pero ab. 
el vot del Sr, Samaranch 1' obsequi consisteix en la 
millor caixa de morts del sen establimeut neotáfich. 
Madrit, entre mitj demea de ñOO crónicas se n 'ha 
emportat el segón premi. 
Aquest resultat tan honrós per 1' autor de aquell 
notable traball periodístich, es un non argument en 
contra deis que teñen un empenyo especial en sos-
tenir la rahó de ser de determinats exclussivismes. 
Que á Madrit se fassa justicia ais escriptors cata-
lans que valen, no 'ns extranya. Lo raro fora que 'ls 
ne fessin determinats eleraents de Barcelona. 
El nostre bou amich D, Artur Vinardell, trobantse 
accidentalment á Girona, y avants de regresar á Pa-
rís, ahont resideix ordinariament, va ser obse-
quiat ab un banquet, en el qual h i van pendre part 
personas distingidas de distintas opinións, pero 
unánimes en reconeixer el mérit del Sr. Vinardell/ 
com á cultivador de las lletras y com á defensor 
desinteressat y ferm d' Espanya y de Catalunya en 
aquella populosa capital. 
LA ESQUEELA DE LA TOKRATXA S' uneix de tot 
cor á un acte no sois de galantería, sino.també de 
justicia. 
L ' enhorabona al conegut escriptor barceloní, Se-
bastiá Gomila, qu' en el concurs de E í Lib t ra l de 
ELS TRANVÍAS 
Acaba de morir en Robert Planquetta, 1' autor 
afortunat de Les cloches de Corneville, que aquí á Es-
panya 's representan ab el t i tul de Las campanas de 
Carrión. Basta citar el t i tul pera compendre que 's 
tracta de una producció popularíssima, que ha donat 
la volta al mon, y es potser dintre del seu género la 
que s' ha representat major número de vegadas. 
¡Y pensar que quan se va estrenar ningú 'n feya 
casi Més de vint representacións portava ja, y la 
gent empenyada en no anar al teatro... pero 1' em-
pressari tossut, tocant les cloches fins á curar la sor-
dera del públich ó arruinarse. 
A partir déla representació 35.a el teatro comensá 
á animarse, y de un seguit 1' obra tirá fins á la 500.a, 
contantse sempre las representacións per plens. 
¡Quántas obras moren ais primers días, entre la 
general indiferencia, per no contar ab la fe y ab 1' 
energía ,de un empressari inteligent! 
Ais princeps y demés represen tan ts de las nacións 
extrangeras que assistiren á la coronació del rey, se 
'ls ha obsequiat á la espanyola. 
? ^Saben cóm? 
Repartintlos els caps deis toros de la corrida re-
gia, degudament dissecats. 
Aquesta vegada 1' exemple ha partit de dalt. De 
manera que aquells caps per tot ahont han sigut 
distribuhits, y en tant las arnas no se 'ls menjin, 
simbólisarán la barbarie y la imbecilitat de una na-
ció desventurada. 
El Sr. Huelín, aspirant á la repre-
sentació en Corts del districte de 
Vich, ha comensatla seva campanya 
electoral. 
¿Tal vegada ab una serie de mee-
t ings? No se-
nyors: ab una se-
rie d' ápats. Un 
Ja que la electricitat 
s' espatlla ab tanta freqüencia, 
¿per qué 1' empresa no proba 
de ferlos aná á la vela? 
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SALÓ PARÉS 
Exposició de quadros del pintor catalá SANTIAGO RUSIKOL, 
xeflis á Vich, un altre á Manlleu y 'ls que anirán 
venint. 
i Oandidats hi ha que presumen de conéixer el cor 
deis seus electors: el Sr. Huelín prefereix conéixer 
el seu ventrell. Per mantenir el calor electoral pro-
cura que no s' apaguin may els fogons. En lloch de 
propagandistas, porta becos. 
Es el candidat arrosaire per excelencia: ho es pels 
arrossos que reparteix, pero sobre tot peí qu' espera 
obtenir si l i donan 1' acta. Una cassolada més grossa 
que la isla de Fernando Póo. 
Un foraster que no havía estat may á Barcelona, 
al trobarse á la Plassa de la Constitució, quedá pa-
rat, passejant la vista desde la estátua de Sant Jordi, 
colocada en el frontis de la Diputació provincial á 
la estátua de Sant Jaume, posada de fresch á la 
cantonada del carrer de la Ciutat, en 1' edifici de la 
Gaixa de Ahorros. 
Y després de una estona de mirar, exclama; 
—Aquesta deu ser la plassa deis sants de caba-
llería! 
Rasgo de ignocéncia de una nena de sis anys, filia 
de una familia aristocrática: 
—Vaja, Lulú, á dormir—li diu la seva mamá.— 
Pero avants ves á fer un petó á Miss Emma. (Miss 
Emma es la institutriu). 
—No, mamá, no l i vull fer—respon la nena. 
—¿Y aixó, per qué? 
—Perqué ahir el papá n ' h i volía fer un y ella l i 
va donar una plantofada! 
Q Ü E N T O S 
En el taller d' un pintor: 
_ —Está molt ben fet aquest retrato—li diu un pe-
riodista.—Pero si m' ho permets te diré una cosa. 
—Ja la pots dir. No sois t' ho permeto, sino que 
t' ho suplico. 
—Donchs allá vá. • ¿Cóm, sent un pintor de tan 
mérit elegeixes uns modelos tan lletjos com el de 
aquest retrato? 
—Es el meu pare. 
El periodista, després de tixarse en la pintura, 
diu: 
—¡Calla, home, y qué tonto soch!... Si aixó ja ho 
havía de veure... Vos sembleu coni dos gotas d' 
aygua. .- • 
Una vella molt avara, trobantse á punt de morir, 
crida á la seva ñora y l i diu: 
—Filia meva, conech que me 'n vaig per moments. 
Donchs bé, quan sigui morta, entérrenme ab la ca-
misa mes vella que trobeu al armari. 
— ¡Pero mare, no dignen aixó!... — exclama la 
ñora. 
—Fes lo que ' t dich—replica la' moribunda.—0 
sinó, '1 día del judici, á la valí de Josafat, ens veu-
rém las caras.. ~ v 
A LO INSERTAT EN L ' PENÚLTIM NÚMERO 
1. a XAKADA 1.a—Des-pre-cí-a. 
2. a ID. 2.a—A-vi-Zrt. 
3.11 ANAGRAMA.—Tos—Sot. 
4.a TRBNCA-CLOSCAS.—La risa de tíreciu.. 
6.a CONVERSA.—Sisqitet. 
6.a GKROGLtFlCH.—-Com mes humil es una dona, menos 
deus fiarte d' ella. 
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XARADA 
AL DISTINGIT XARABISTA Y POBTA P. CABRERAS P. 
He llegit ab interés, 
com ho faig cada divendres, 
la secció de «Trenca-caps» 
de riostra estimada ESQUELLA 
y m' he quedat mitj parit 
dich parat, ab la sorpresa 
que m' ha causat la xarada 
que son estre allí 'ns endressa. 
Per la meva part dech dirli 
ab ingenua franquesa 
que jamay estará tot 
la secció de referencia, 
faltanthi la poca sal 
qu' escampavam temps enrera, 
puig la fama queda en peu 
y dns tres-quafre-cinch-sexta 
ab las xaradas qu' envían 
els sens fí de nous poetas 
casis quatre-dos-segona 
la tan simpática ESQUKLLA. 
Segóns me digné en Daixñs 
qu' es qui las cartas contesta 
com primer chef qu es de la 
«Secció de Correspondencia,! 
fins dos Tres-cinoJi hi ha xiflats 
que sovmt n' hi tan remesas. 
Si un no se dos-tres-quart cinch 
CONSUMS 
fentse un bon nom en la prempsa 
den seguir el bon concell 
qu' un quart-dos la quarfn-sexta 
de casa, que 'm diu de tú, 
me va dar y ab gust vaig pendre. 
—Hu dos la ploma, 'm digué, 
que ara tens ja canalleta 
ab qué passá '1 temps distret 
y déixat de tais futesas 
perqué avuy el fer xaradas 
non dá de molt lo que '« cuesta.— 
Sa dis-tersa-cinch rahó 
tant y tant me va convéncer, 
que primera aquell quart-dos 
la tinch hu dos-sis de veras; 
y es natural que no tingui 
tan arrelada la ceva 
qu' en mos temps de bon humor 
grillava tant en ma pensa, 
sobre tot ara qu' están 
las aflcións xaradescas, 
tant en prosa com en vers, 
per tot arreu tan extesas 
un no está per semblants qüentos, 
com avans, sino per qüentas; 
y si no 's fan com i l faut, 
millor dit com una inversa-
prima-dugas, sent ja vell, 
resulta, si '1 carbassejan, 
qu' es hu-dugas-tres-quart-cinch 
y no sois pert la paciencia 
sino la gloria (!) adquirida 
fent barriná y trencá clepsas 
á molts sabis. Veliaquí 
Sr. P. Carreras F. 
els motius perqué ma firma, 
per cert de las mes modestas 
no va al peu de las xaradas 
que va publicant LA ESQUKLLA. 
AGUILETA 
ANAGRAMA 
En la mar endinzada 
á impuls del temporal 
gronxantse esvalotada, 
se veu desesperada 
com branda tot total 
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L A GARRIGA 
Formar ab aquestas lletras degudament combinadas el 
títol de un drama catalá en tres actes y el nom y apellido 
de son autor. 
M. A. XIRIPA 
ROMBO 
1.a rutila: consonant.—2.H: en las ampollas. —3,a: ani-
jual jove.—4,a: carrer de Barcelona.—6.a: per edificar.— 
6.a: parenta.—7.a: consonant. 
UN LANCERO 
GEROGLÍPICII COMPRIMIT 
L L . CAKBÓ C. 
Avuy els bocoys de vi 
ja no passan peí fielat: 
diu que han trobat un camí 
mes curt y mes ben cuydat. 
Anfnni López, crlUor, linv/hln del jMifj, 20 . 
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CÜBICHS 
-Bé, ¿qué fem? ¿Se las queda ó ño? 
-Espereuvos; primer las vull tastar. 
